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: son sayısında A- , )
ı rap devletlerin- V J
gibi görme ve d 
leme vasıtaları 
na başvuralım 
tadır. Bunla 
maketleri ve ni 
muneleri ili ti'
de temel eğitim merkezi adlı bir 
i makale neşretti. Dorothy G. 
I Williams'ın neşrettiği bu maka- 
! lede orta ve yakın Doğu Arap 
j devletlerinde ergin yaşta bulu- 
j nanların okutulup yetiştirilmesi 
i için başlanan bu teşkilâttan bah- 
j setmektedir. Bu teşebbüsün gaye­
si temel eğitim merkezi stajyer­
lerini bu sahada etraflı bir prog­
rama göre hazırlanan kütüphane­
lerin modern teşkilâtına göre 
yetiştirmektir.. Bu maksatla alâ­
kalılar kütüphanecilik kursları 
geçirmekte, köylerde kurulan u- 
muma mahsus veya mekteplere 
ait kütüphanelerin kurulması işi­
ne fiilen iştirâk etmekti ve bun­
ların gerek hazırlanması, gerek 
işlemesinde bütün faaliyet safha­
larından geçmektedirler.
Bu merkez temel eğitimi husu­
sunda nazarî ve pratik tam bir 
yetişme programının umumî kad­
rosunu veriyor. Stajyerler (49 u 
1952 de, 43 ü 1953 de kabul edil­
mişti) yirmi bir ay sürecek kesif 
bir hazırlanma kursu geçirmek 
üzere merkeze geliyorlar. Orada 
ekip halinde çalışmasını öğreni­
yorlar; ve civar köylerde yaptık­
ları tetkikleri ve tatbiki çalışma- 
larivle köy İçtimaî vazifelerinin 
i icrasına ve cemiyetin umumî ge- 
1 üşmesine elverişli metodlarla Cin­
siyet kazanıyorlar. Bunlar muay­
yen bir olgunluk derecesine eriş­
miş ve altt Arap devleti tarafın­
dan seçilmiş olan erkek ve ka­
dınlardır »Bu altı devlet Suudi 
Arabistan, Mısır. İrak, Ürdün, 
Lübnan. Suriyedir). Filistin için 
: de Birleşmiş Milletler iş organi- 
1 zasyonunun yardım şubesi tara- 
1 fından seçilmişlerdir: Seçilen bu 
kimseler de memleketlerinin geri 
problemlerine karşı alâka, ve te­
mel eğitimin hususî bir sahasında 
kazanmış oldukları tecrübe aran­
maktadır. Stajyerler mevzua ol­
dukça hazırlanmış olarak giriyor­
lar ve Sir-al-Layyan’daki tatbikî 
çalışma ile hazırlıklarını mütema­
diyen zenginleştireceklerdir.
D. Williams'a göre pek elverişli 
olmayan hal ve vaziyetler de var­
dır. Kifayetsiz bir kütüphane per­
soneli için bu merkezin kütüpha­
necilik programı ancak bir dere­
ceye kadar yetmektedir. Kütüp­
hanelerin gelişmesi ve teknik ye­
tişme dışında, bu kimseler temel 
eğitime ait İhtisaslaşmış bir kü­
tüphanenin kurulması ve işleme­
siyle de meşgul olmalıdırlar. Bu 
işler arasında Orta Doğu Arap 
memleketleri arasında temel eği­
tim hakkındaki bütün vesikaların 
ve yayınların mübadelesi de var­
dır. Merkez bunun için Unesco’- 
nun neşrettiği Education de base 
et educ. des adultes adlı dergi ile 
Revue analytio.ue de VEducati- 
on’un her üç ayda bir Arapça ter­
cümelerini de neşretmektedir. 
Merkezin bir de ayrıca bütün bu 
eğitim ve öğretim işlerinin geliş­
mesini tesbit eden bir köy müze­
si vardır. Bu memleketlerde oku­
mamışların çokluğu ve mektep 
sayısının çok kifayetsiz olması 
kütüphanlerin gelişmesine ve bü­
yümesine engel olan en mühim 
âmillerdir. Bununla beraber, me­
murların, idarecilerin ve stajyer­
lerin gösterdikleri alâka önünde, 
temel eğitim Orta Doğu merkezi 
1953 Nisanında kütüphane teşkilâ­
tı ve kütüphanecilerin mesleki ha­
zırlanması programını tatbika ka­
rar vermiştir. Teşkilâtın bulun­
duğu yer Nil deltasının merke­
zindeki Sir-al-Layyan’dır. Burası 
Kahirenin 65 kilometre kuzeyin­
de ve Menoufia eyâletinin mer­
kezindedir. Bu bölge 365 kilomet­
re kare genişliği ve 300.000 nüfu- 
siyle Arap devletlerinin temel 
eğitim merkezine tatbikat sahası 
vazifesini görmektedir. Kurulduğu 
•zamandanberi merkezin gayesi, 
oradaki kütüphanelerden fayda­
lanmak suretiyle bütün bu mem­
leketlerde mıntaka mmtaka köy, 
kasaba ve mektep kütüphaneleri­
nin kurulması ve işlemesini temin 
etmek ve bunları yapacak insan­
ları yetiştirmektir.
Birinci iş umumi kütüphanele­
rin hazırlanmasıdır. Mahallî teş­
kilâtlardan biri (umumiyetle kö­
yün modernleştirilmesi cemiyeti) 
kütüphanenin masrafını üzerine 
alıyor. Bir idare meclisi olan kü­
tüphanenin dört devamlı komitesi 
vardır ki. bunlar eğitim ve eğlen­
ce. umumi sağlık, ziraat ve mü­
nazaaların lıalli mevzulariyle meş 
güldürler. Eğitim ve eğlence ko­
mitesi bilhassa kütüphane ile de 
meşguldür. Cemiyet merkezi bir 
yerdeki bâzı oda veya dükkânları, 
icabeden eşyayı ve mobilyeyi, ilk 
elden ihtiyacı tatmin edecek ka­
dar kitabı ve lâzım gelenlerin a- 
lınması için de krediyi kütüphane 
emrine verir. Kasabalı veya köylü 
lerden iki kişinin kısa bir hazır­
lıktan sonra günün bir kısmını 
kütüphane işine ayırmaları lâ­
zımdır. Sonra, köyün marangozu 
bir kısım mobilyeler ve dolapları 
yapar. Diğer cihatten Olta Doğu 
temel eğitim merkezi kütüphane­
nin teşkilâtı için icabeden teknik 
yardımı yapar: Kitap seçimi, sa­
tın alınması, ilk elden bin beş yüz 
kadar kitabın katalogu, meccanen 
kütüphaneci yetiştirme kursu v.s..
Muhtelif faaliyetler temel eği­
tim merkezinin mütehassısları ve 
stajyerleriyle köy veya kasabada­
ki alâkalı kimselerin sıkı bir işbir­
liği sayesinde tanzim edilmiş ve 
devamlı bir hâle konmuştur. Umu 
miyetle çocuklar için haftada bir 
tarih dersi, erkek ve kadın ergin­
ler için okuma ve yazma dersleri, 
sağlık koruma ve tıb sorularına 
ait konuşmalar ve gösteriler, sine­
matografla veya projeksiyonla 
izahlı dersler, ziraat ve bahçıvan­
lık. terzilik ve dişleri dersleri, 
zirai çalışmalara, köy idaresine 
sağlık işlerine ait münakaşa züm­
releri. v. s..
Okumamışların sayısı çok 
yüksek olduğu için, büyük bir 
nısbette resim, sinema, plâk v.s.
eden sergiler, haritalar, grafikl 
veya sembolik duvar resimleri t 
marnlamaktadır. Bu tarzda hazı 
lıklar, yukarıda zikrettiğimiz a 
memlekete doğru yayılmakta 
onlar da bu esaslara göre maha 
kütüphaneler ve temel eğitil 
kursları açılmaktadır. Sir-al-La 
yandan başka, bir de köyü m 
dernleştirme cemiyetinin şubesi 
le işbirliği hâlinde idare edil 
Kalata kütüphanesi açılmışt 
Deberky’de kütüphane halk 
toplanma yerindeki mekteplerd 
birinde kurulmuştur.
Mektep kütüphanesine gelin 
temel eğitim merkezi bu işle 
ciddi bir surette meşgul olm< 
tadır Menoufia eyâleti için maı 
nezareti ile yapılan bir işbirl 
bu teşkilâtı kolaylaştırmıştır, f  
zaret bütün orta mekteplere i 
iki yüz kitaplık bir sermaye vı 
miştir. Bu teşebbüse karşılık o 
rak mekteplerin çoğu etajer, c 
lap ve bâzı çalışacak kimsel 
bulundukları bölgelerden kendi 
ri tedarik etmişlerdir. Temel e; 
tim merkezi onlara teknik yt 
dımda bulunmakta, katalog ya 
ma işlerini öğretmekte ve kütü 
haneciyi yetiştirmektedir. Me 
tepleıe ait işler arasında merk 
bir de bir kütüphaneden öteki 
gidilebilen seyyar sergiler haz 
lamıştır. Bu sergilerde her mek» 
bin tedarik edemiyeceği pahalı ki 
lar, filmler, levhalar, müze eşya 
v.s. bulunmaktadır. Mektep k 
tüphanelerinin gelişmesinde bı 
Uca engeller: Mektep sayışır 
azlığı, mevcut kaynaklardan n 
yönel olarak istifade edememe 
öğretim metodlarının eskiliği 
kifayetsizliği, ehliyetli kütüpl 
necilerin eksikliği ve mektep k 
tüphanelerine ait tam bir idari < 
ganizasyonun bulunmayışıdır. E 
nunla beraber D. \Vilüams'a g< 
bu mahzurlar birer birer önlf 
mektedir.
Yakın ve Orta Doğu memlek 
leri arasında altı Arap memlel 
tinde temel eğitimin nasıl teşl 
lâtlandığım gösteren bu maka 
Orta Doğudaki başka memlckı 
lerin de bu mevzuda aynı tarz 
teşkilâtlanması için ikaz mahij 
tindedir. Fakat bu mesele 1 
şeyden önce ve doğrudan doğru 
bizi alâkalandırır. B ir zaman 
ergin yaştakilere okuma yazı 
öğretilmesi için çavuş kursları 
başvuruluyordu. Bu metodun b 
rada anlattıklarımıza nazaran 
kadar zayıf ve yetmez oldu 
meydandadır. Maarif işi yalı 
mekteplerle halledilemez. Tenr 
öğretim ve eğitimi geniş plân 
ve bu tarzda ele almadıkça dair 
büyük eksiklik kalacaktır. Bu i 
te bizim yalnız kendimiz için, b 
yıllık tecrübeden faydalanan 
bütün Orta Doğu için rehber ol 
cak bir merkez kurmamız lâzı 
gelir.
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